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Sóc arquitecte per formació, però per la meva activitat 
exclusiva com a projectista i professor d’estructures edi-
ficatòries també em sento enginyer. Certament estic molt 
còmode quan m’assec a treballar en un projecte amb un 
arquitecte que vol desenvolupar les seves idees. El fet de 
parlar un llenguatge comú ho facilita enormement. Però 
també em sento molt a gust quan discuteixo amb altres 
enginyers alguns matisos de la posada en obra d’allò que 
prèviament havia pensat. És per aquesta raó que mai 
no he acabat d’entendre les raons que, al llarg de tants i 
tants anys, han portat a l’indefugible enfrontament entre 
els uns i els altres. Els termes de la confrontació sempre 
m’han provocat una certa rialla i no me’ls he pres mai se-
riosament. I espero que continuï essent així.
A la majoria dels països pròxims al nostre les compe-
tències professionals estan molt ben delimitades i és rara 
la incursió d’uns en el territori dels altres. Això genera, lò-
gicament, una barrera i cada part vol mantenir la prepon-
derància de la seva parcel·la. Però vet aquí que la legislació 
espanyola deixa ben clar que, en el món de l’edificació, qui 
mana en tots els fronts és l’arquitecte, i que, des de l’aparició 
de la LOE (Llei d’ordenació de l’edificació, que va entrar en 
vigor l’any 2000), la màxima participació dels enginyers es 
limita a la realització dels anomenats “projectes parcials”, 
però sempre sota les directrius de l’arquitecte responsable. 
Aquest ha estat un bon pas endavant, encara que alguns 
col·legis territorials no vulguin encara entendre-ho ni ac-
ceptar-ho, per tal que ambdues professions iniciïn un camí 
d’integració que a la pràctica, de fet, ja s’està produint des 
de fa bastants anys. Són ja moltes les activitats edificatòries 
que poden ser desenvolupades amb garanties per les dife-
rents especialitats de l’enginyeria; potser ja és hora que els 
arquitectes obrim els ulls a aquesta realitat.
Tinc una gran satisfacció per haver estat un dels cinc 
fundadors de l’Associació de Consultors d’Estructures 
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Soy arquitecto por formación, pero por mi ac-
tividad exclusiva como proyectista y profesor 
de estructuras edificatorias me siento también 
ingeniero. La verdad es que me encuentro 
muy cómodo cuando me siento a trabajar en 
un proyecto con un arquitecto que quiere de-
sarrollar sus ideas. Y hablar un lenguaje común 
facilita mucho las cosas. Pero me siento tam-
bién muy a gusto cuando tengo que discutir 
con otros ingenieros algunos matices de la 
puesta en obra de lo que previamente había 
pensado. Por eso mismo nunca he acabado de 
entender las razones que, a lo largo de tantos 
y tantos años, han llevado al insoslayable en-
frentamiento entre unos y otros. Los términos 
de la confrontación me han provocado siem-
pre algo de risa y nunca me los he tomado en 
serio. Y espero seguir así.
En la mayoría de países cercanos al nuestro 
las competencias profesionales están muy 
delimitadas, y rara es la incursión de unos en 
el territorio de los otros. Eso genera lógica-
mente una barrera y cada parte desea man-
tener la preponderancia de su parcela. Pero 
lo cierto es que la legislación española deja 
muy claro que en el mundo de la edificación 
quien manda en todos los frentes es el arqui-
tecto y que, desde la promulgación de la LOE 
(Ley de Ordenación de la Edificación, que 
entró en vigor en el año 2000), la máxima 
participación de los ingenieros se limitará 
a la realización de los llamados “proyectos 
parciales”, aunque siempre bajo las direc-
trices del arquitecto responsable. Este ha 
sido un buen paso adelante, a pesar de que 
algunos colegios territoriales aún no quieran 
entenderlo así ni aceptarlo, para que ambas 
profesiones inicien un camino de integración 
que, en la práctica, lleva produciéndose 
desde hace bastantes años. Muchas son ya 
las actividades edificatorias que pueden ser 
llevadas a cabo con garantías por las distin-
tas especialidades de la ingeniería; quizá va 
siendo hora de que los arquitectos abramos 
los ojos a esta realidad.
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Fent una interpretació 
ràpida i no gaire 
encertada, hi ha 
qui qualificaria la 
construcció popular 
de les volades del port 
com a enginyeria i 
la de les barraques 
de tros com a 
arquitectura.
Making a fast and 
none-too-accurate 
interpretation, there 
are those who would 
class the popular 
construction of 
the cantilevered 
perches at the port as 
engineering and that 




y no muy acertada, 
habrá quien califique 
la construcción 
popular de los 
voladizos del puerto 
como ingeniería 
y la de las casetas 
de huerto como 
arquitectura.
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I am an architect by training, but because 
of my exclusive activity as a designer and 
lecturer on building structures, I also feel like 
an engineer. I am certainly very comfortable 
when I sit down to work on a project with an 
architect who wants to develop his ideas. The 
fact that we speak a common language makes 
everything much easier. But I also feel very 
much at home when discussing with other en-
gineers some nuances of an installation which 
I originally conceived. It is for this reason that I 
have never fully understood the reasons why, 
over the course of so many years, the stage of 
unavoidable confrontation between the two 
disciplines has been reached. The terms of the 
confrontation have always made me laugh 
somewhat and I have never taken them seri-
ously. And I hope it stays that way.  
In most countries near our own, professional 
competences are very well defined and incur-
sion into the territory of others is rare. This 
generates, logically, a barrier and each side 
wants to maintain the superiority of their 
patch. But Spanish legislation makes it quite 
clear that in the building world, the architect 
is the boss, and, since the appearance of the 
“LOE” (the Building Zoning Law, which came 
into force in the year 2000), maximum partici-
pation for engineers is limited to producing 
the so-called “partial projects”, but always 
under the guidance of the architect in charge. 
This was a good step forward, although some 
territorial schools do not want to understand 
or accept it yet, towards both professions 
starting out on a path to integration which, in 
practice, has actually already been occurring 
for some years. There are many building activ-
ities that can be carried out with guarantees 
by the different specialities of engineering; 
perhaps it is about time we architects opened 
our eyes to this reality.
I am pleased to have been one of the five 
founders of the Association of Structural 
Consultants of Catalonia (ACE) in the 1980s. 
An innocent reflection on 
architecture and engineering
Una inocente reflexión sobre 
la arquitectura y la ingeniería
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de Catalunya (ACE), durant la dècada dels vuitanta. Era 
l’únic arquitecte del grup, i ens vam posar a treballar 
plegats pensant a millorar allò que ens unia, que no era 
més que l’afició per les estructures. En cap moment ens 
preguntàrem per la carrera que havíem estudiat, ja que 
tots fèiem la mateixa feina. L’Associació va tirar endavant i 
actualment agrupa professionals de procedències ben di-
verses, està totalment consolidada i gaudeix del respecte 
dels diferents col·legis professionals catalans i de les ins-
titucions. Ens agrada recordar com, al començament, els 
uns i els altres treien les ungles en rebre’ns amb les un-
gles, i com van haver de passar uns quants anys fins que 
es va assumir que l’important no era el color del títol, sinó 
l’experiència comuna i l’expertesa en la pràctica real d’una 
part prou important del projecte edificatori.
Però per què estic fent ara aquestes consideracions? Tot 
ha començat quan m’ha arribat a les mans una interessant 
col·lecció de barraques de tros. N’hi ha més de cinc-cen-
tes i, certament, algunes són prou interessants per refle-
xionar-hi una mica. Tot d’una m’he recordat de les velles 
imatges, que guardo en algunes quasi oblidades capses 
de diapositives, dels anys d’esplendor dels pescadors que 
muntaven arriscades volades sobre les roques llogades de 
l’escullera barcelonina, amb la intenció d’arribar més lluny 
que cap dels veïns i poder així pescar més. Les he recupe-
rat i les he posat al costat de les imatges de les construc-
cions de tros, i el conjunt, tot d’una, ha encès la necessitat 
d’escriure alguna cosa sobre aquest tema.
Barraques i volades formen part d’aquella arquitectura 
sense arquitectes que sempre ens ha fascinat. Posats a eti-
quetar, podríem dir-ne “arquitectura sense arquitectes” en 
un cas, i “enginyeria sense enginyers” en l’altre. Sigui com si-
gui, en totes dues col·leccions sol haver-hi un plantejament 
elemental, una certa inventiva i molt d’enginy. Sempre, 
però, hi ha el fet constructiu com una realitat indefugible. I 
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Les solucions 
constructives de les 
barraques són sempre 




solutions for the huts 
are always unique, it 




constructivas de las 
casetas son siempre 
únicas; es muy difícil 
encontrar referencias 
comunes entre ellas.
Haber sido uno de los cinco fundadores, en 
la década de los ochenta, de la Asociación de 
Consultores de Estructuras de Cataluña (ACE) 
me produce una gran satisfacción. Yo era el 
único arquitecto del grupo, un grupo que se 
puso a trabajar codo con codo para mejorar 
aquello que nos unía, que no era más que 
la afición por las estructuras. En ningún 
momento nos preguntamos por la carrera 
que habíamos estudiado, ya que todos rea-
lizábamos el mismo trabajo. La Asociación 
perduró y actualmente agrupa a profesio-
nales de muy distintas procedencias, se ha 
consolidado totalmente y cuenta con el 
respeto de los distintos colegios profesiona-
les catalanes y de las instituciones. Nos gusta 
recordar cómo, al principio, unos y otros nos 
recibían mostrando las uñas y cómo tuvieron 
que pasar algunos años hasta que todo el 
mundo asumió que lo importante no era el 
color del título, sino la experiencia común 
y la pericia en la práctica real de una parte 
suficientemente importante del proyecto 
edificatorio.
¿Por qué hago estas consideraciones? Todo 
comenzó con una interesante colección de ca-
setas de huerto que llegó a mis manos. Había 
más de quinientas, y algunas eran lo bastante 
interesantes como para reflexionar un poco 
sobre ellas. De repente recordé algunas 
antiguas imágenes, que tengo guardadas en 
olvidadas cajas de diapositivas, de los años de 
esplendor de los pescadores que montaban 
sus arriesgados voladizos sobre las rocas 
alquiladas de la escollera barcelonesa, con la 
intención de llegar más lejos que cualquier 
otro vecino de pesca y lograr así una mejor 
captura. Las he recuperado y las he colocado 
junto a las imágenes de las construcciones de 
huerto; de repente, el conjunto ha encendido 
en mí la necesidad de escribir algo al respecto.
Casetas y voladizos forman parte de aquella 
arquitectura sin arquitectos que siempre nos 
ha fascinado. Puestos a etiquetar, podríamos 
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I was the group’s only architect, and we 
started off working closely to improve what 
brought us together, which was simply a 
keen interest in structures. We never asked 
each other about what we had studied 
because we were all doing the same job. 
The Association carried on and today it 
groups together professionals from very 
diverse backgrounds, it is totally consoli-
dated and commands the respect of the 
different Catalan professional associations 
and institutions. We like remembering how, 
at the beginning, all of them received us 
with daggers drawn, and how years had to 
pass to reach acceptance that the important 
thing was not the colour of the qualification, 
but the shared experience and expertise in 
real practice of quite an important number 
of building projects.
Why am I considering all this now? Every-
thing started when an interesting collection 
of allotment huts reached my hands. There 
are over five hundred and, certainly, some 
are sufficiently interesting to merit reflec-
tion. Suddenly I remembered some old 
pictures, stored in some almost forgotten 
boxes of slides, from the years of splendour 
of the fishermen who assembled their risky 
platforms on the rented rocks of Barcelona’s 
breakwater, with the intention of reaching 
out further than any of their neighbours and 
thus catching more fish. I have recovered 
them and put them next to the images of 
the allotment constructions; suddenly, the 
group, seen together, has sparked the need 
for me to write something about it all.
The huts and platforms form part of that 
architecture without architects that has 
always fascinated us. If we are going to use 
labels, we could say “architecture without 
architects” in the one case and “engineering 
without engineers” in the other. However 
that may be, one elementary proposal, a 
certain amount of invention and a lot of 
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aquí és on li surt a cada individu aquell esperit d’arquitecte 
i d’enginyer que, en major o menor grau, porta dins seu en 
bona harmonia. Costaria dir on acaba l’un i on comença 
l’altre. Si ho traslladem al món edificatori, se’m fa difícil 
imaginar que hi hagi una ratlla que divideixi aquestes dues 
facetes del cervell del qui fa un projecte —per senzill que 
sigui–— i el vol construir. El món de l’edificació està marcat 
per unes línies divisòries que defineixen en quin costat se 
situen les diferents competències, les quals mai no s’hauria 
d’haver afavorit que estiguessin separades, sinó juntes. So-
vint m’ha costat encasellar com a enginyers o arquitectes 
molts professionals de primera línia, i puc dir que no sa-
bria què contestar si algú amb bona fe em preguntés sobre 
la “professió” dominant de creadors com ara Frank Lloyd 
Wright, Pier Luigi Nervi, Eladio Dieste, Mies van der Rohe, 
Fèlix Candela, Jean Prouvé o del mateix Calatrava, per ci-
tar-ne alguns dels més coneguts. 
Les construccions de l’escullera me les va fer conèi-
xer per primera vegada Pere Pujol, que era professor de 
Projectes del primer curs de la carrera d’arquitectura de 
l’Escola del Vallès. Ell duia els seus alumnes a l’esculle-
ra mateixa perquè en tinguessin ben present la vivència. 
Seguint els seus consells m’hi vaig atansar un dia de pri-
mavera, quan els pescadors començaven a arreglar i mun-
tar les seves passeres. Alguns estaven encara pintant-les, 
mentre que d’altres ja havien guanyat una mica de temps i 
ja estaven al seu lloc intentant alguna captura. 
Quan un pescador llogava per un cert temps un conjunt 
de cubs rocosos (de formigó, en realitat) de l’escullera per 
poder tenir una porció de costa “acotada”, sabia que com 
més s’endinsés en el mar més facilitat tindria per aconse-
guir una bona pesca. Endinsar-se volia dir allunyar-se de 
les roques, i això només ho podia aconseguir mitjançant 
agosarades volades frontals que, recolzant-se en una ares-
ta o un vèrtex de la peça cúbica més avançada, la sobre-
hablar de “arquitectura sin arquitectos” en un 
caso e “ingeniería sin ingenieros” en el otro. 
Sea como sea, un planteamiento elemental, 
una cierta inventiva y una buena dosis de 
ingenio suelen ser los rasgos que caracterizan 
a ambas colecciones. Pero siempre con el he-
cho constructivo como realidad insoslayable. 
Y aquí es donde le sale a cada individuo aquel 
espíritu de arquitecto y de ingeniero que, en 
mayor o menor grado, todo el mundo lleva 
dentro en buena armonía. Cuesta distinguir 
dónde acaba uno y dónde empieza el otro. Si 
trasladamos la dualidad al mundo edificato-
rio, realmente se me hace difícil imaginar una 
línea divisoria entre ambas facetas del cerebro 
de quien diseña un proyecto —por sencillo 
que sea— y lo quiere construir. El mundo de 
la edificación está marcado por unas líneas 
divisorias que definen a qué lado se sitúan 
las distintas competencias, algo que nunca 
se hubiera tenido que marcar, sino todo lo 
contrario, borrar. Con frecuencia me ocurre 
que me resulta difícil encasillar como ingenie-
ros o arquitectos a numerosos profesionales 
de primera línea, y lo cierto es que no sabría 
qué responder si alguien, de buena fe, me 
preguntara sobre la “profesión” dominante de 
creadores como Frank Lloyd Wright, Pier Luigi 
Nervi, Eladio Dieste, Mies van der Rohe, Félix 
Candela, Jean Prouvé o del propio Calatrava, 
por citar a algunos de los más conocidos.
Las construcciones del rompeolas me 
las hizo conocer Pere Pujol, profesor de 
Proyectos del primer curso de la carrera de 
arquitectura de la Escuela del Vallès. Él lleva-
ba a sus alumnos hasta la escollera para que 
pudieran tener bien presente esa vivencia. 
Siguiendo sus consejos, me acerqué allí un 
día de primavera, cuando los pescadores 
comenzaban a arreglar y montar sus pasa-
deras. Algunos todavía las estaban pintando, 
mientras que otros ya habían ganado un 
poco de tiempo y ya estaban colocados en 
su sitio, a la espera de que picaran.
7, 8, 9 i 10.
Les passeres en 
volada de l’escullera 
tenen sempre un 
component lúdic que 
es posa de manifest 
en l’elegància formal 
d’algunes propostes.
The cantilevered 
perches on the 
breakwater always 
have a recreational 
component that is 
clear in the formal 
elegance of some 
proposals.
 Las pasaderas 




que se pone de 
manifiesto en la 




ingenuity are features characteristic of both 
collections. But always with the construction 
event as an unavoidable reality. And it is 
here where that architectural and engineer-
ing spirit, that, to a greater or lesser extent, 
each individual carries harmoniously inside, 
wells up. It would be difficult to say where 
one ends and the other begins. Transposing 
this to the world of building, I find it hard 
to imagine that there is a line that divides 
these two facets of the brain in someone 
who designs a project – however simple – 
and wants to build it. The world of building 
is marked by dividing lines that define on 
which side the different competences are sit-
uated, something which it should never have 
been necessary to mark. I have often found 
it difficult to pigeonhole many first-class 
professionals as engineers or architects, and 
I can honestly say that I wouldn’t know what 
to answer if someone in good faith asked me 
about the dominant “profession” of creators 
such as Frank Lloyd Wright, Pier Luigi Nervi, 
Eladio Dieste, Mies van de Rohe, Fèlix Can-
dela, Jean Prouvé or even Calatrava himself, 
to name just a few of the best known.
I was introduced to the constructions on the 
breakwater for the first time by Pere Pujol, 
who was Projects teacher for the first year of 
the architecture course at the Vallès School. 
He took his students to see them so that 
they could keep the experience very much 
in mind. Following his tips I went along 
there one spring day, when the fishermen 
were starting to repair and assemble their 
perches. Some were still painting, while oth-
ers had gained a little time and were already 
in their place trying to catch something.  
When a fisherman rented a set of rocky 
cubes (made of concrete, in fact) for a certain 
time on the breakwater to be able to “mark 
out” his own portion of coast, he knew that 
the further out to sea he reached, the easier 
it would be to land a good catch. “Further 
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passessin alguns metres. Però feia falta arribar a aquesta 
darrera roca i, per aconseguir-ho, calia fer uns arriscats 
ponts i passarel·les, sovint inclinats i col·locats per da-
munt de l’aigua i les seves ones. A més havien de ser peces 
desmuntables que poguessin ser enretirades quan fes falta 
—fora de temporada, per uns mesos o, fins i tot, durant 
els cinc dies laborables de la setmana, per evitar que altres 
se’n poguessin aprofitar–—, i que no danyessin els cubs ni 
alteressin la configuració volumètrica del conjunt.
Com es podia, però, fer la construcció si no era possible 
muntar cap grua ni fer-hi arribar cap formigonera? S’ha 
de dir que totes les situacions eren diferents, ja que l’alea-
tòria disposició dels grans cubs feia irrepetible qualsevol 
disposició. Els fonaments, però, eren sempre bastant sem-
blants, i consistien a fer una cavitat circular no gaire fonda 
a la roca, on s’incrustava un vell i gran barril de benzina 
buit, per tal de ser omplert posteriorment amb la barreja 
necessària per configurar una mena de sabata de formigó 
enfaixat. Quan el material encara no s’havia endurit se li 
introduïa un bidó de menor secció o un tub vertical que 
serviria per guiar posteriorment una estructura metàl·lica 
vertical, que normalment tenia un alçat en forma de T, 
amb els braços tornapuntats i amb una mà a cada costat 
que s’enlairava per garantir la seguretat de les plataformes 
que posteriorment s’hi encaixarien. Aquesta estructura 
metàl·lica es duia feta amb la intenció de recolzar-hi les 
bigues-passera de fusta que definien el camí per arribar a 
una plataforma frontal una mica més ampla, on normal-
ment podien seure-hi un parell de pescadors. Les bigues 
podien tenir alguns trams i habitualment es plantejaven 
amb continuïtat. L’atractiu conjunt era normalment pintat 
i abalisat amb una certa gràcia formal, i sovint es recorria a 





a la col·locació de les 
bigues en volada.
Images of some 
construction solutions, 





a la colocación de las 
vigas en voladizo.
Cuando un pescador alquilaba por cierto 
tiempo un conjunto de cubos rocosos (en rea-
lidad de hormigón) de la escollera para poder 
tener una porción de costa “acotada”, sabía 
que, cuanto más se adentrara en el mar, más 
facilidad tendría para conseguir una buena 
pesca. Adentrarse significaba alejarse de las 
rocas, y eso sólo podía conseguirse mediante 
atrevidos voladizos frontales que, apoyados 
en una arista o en un vértice de la pieza 
cúbica más avanzada, pudieran sobrepasarla 
aún en algunos metros. Pero era preciso llegar 
hasta esa última roca y, para conseguirlo, 
había que tender arriesgados puentes y 
pasarelas, a menudo inclinados y pasando 
por encima del agua y de las olas. Además, 
debían ser piezas desmontables, fáciles de 
retirar si era necesario —por ejemplo, fuera 
de temporada, durante unos meses o incluso 
durante los cinco días laborables de la sema-
na, para evitar así que otros se aprovechasen 
de la estructura—, y con el compromiso de 
no dañar los cubos ni alterar la configuración 
volumétrica del conjunto.
¿Cómo podía llevarse a cabo la construcción 
si no era posible montar ninguna grúa ni 
acercar hasta allí ninguna hormigonera? Pri-
mero hay que decir que todas las situaciones 
eran distintas, puesto que la aleatoria dispo-
sición de los grandes cubos convertía en irre-
petible cualquier disposición. Los cimientos, 
sin embargo, siempre resultaban parecidos 
y consistían en una cavidad circular, no muy 
profunda, en la roca, donde se incrustaba un 
gran barril de gasolina vacío que se llenaba 
posteriormente con la mezcla necesaria para 
configurar una especie de zapata de hormi-
gón fajado. Cuando el material todavía no 
había fraguado, se le introducía un bidón de 
menor sección o un tubo vertical que serviría 
para guiar, posteriormente, una estructura 
metálica vertical, normalmente con alzado 
en forma de T, con los brazos en tornapunta 
y con una mano en cada lado, que se eleva-
ba para garantizar la seguridad de las plata-
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out” meant getting away from the rocks, 
and that could only be achieved by using 
daring frontal cantilevers that, resting on a 
crest or a vertex of the cubic piece furthest 
out, exceeded it by a few metres. But it was 
necessary to reach that last rock, and to 
achieve it, they had to make some perilous 
bridges and walkways, often sloping and 
positioned over the water and the waves. 
Furthermore they had to be parts that could 
be dismantled and removed when necessary 
– out of season, for a few months or, even, 
during the working days of the week, to 
avoid others taking advantage of them – and 
that would not harm the cubes nor alter the 
overall volumetric configuration.
How could they, however, produce this con-
struction if it was not possible to get a crane or 
a cement mixer to the place? It should be said 
that all the situations were different, as the 
random arrangement of the large cubes made 
each situation unrepeatable. The foundations, 
however, were fairly similar, and consisted of a 
quite shallow circular cavity in the rock, where 
a large, old petrol barrel was incrusted, to then 
be filled with the mix necessary to form a kind 
of concrete footing. When the mix had not 
quite set, a drum with a smaller section or a 
vertical tube was inserted that would serve to 
later guide a metallic vertical structure, which 
normally had a T-shaped elevation, with the 
arms in a brace and a hand on each side that 
rose into the air to guarantee the security of 
the platforms that would then be fitted on 
top. This metallic structure was put in with 
the aim of supporting the wooden beams 
that defined the path to reach a slightly wider 
frontal platform, where normally a couple of 
fishermen could sit. The beams could have 
several sections and were often placed with 
continuity. The attractive whole was normally 
painted and marked with buoys with a certain 
formal grace, and often they resorted to bright 
colours and to quite careful breakdowns of 
the perches. 
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Malauradament, però, tot aquest món forma ja part del 
passat i gairebé ja no en queden més que les despulles. 
Les actuals construccions portuàries ho estan acabant de 
destruir, però seria saludable que, com a mínim, ens en 
quedés el record.
Prou diferent és el cas de les barraques de tros, total-
ment disperses pel territori i que responen a unes neces-
sitats funcionals ben diferents, tal com suposo que deu 
explicar algun altre article d’aquesta revista. Em centraré, 
però, en un aspecte constructiu molt concret com és la 
definició del pla de coberta, ja que és aquí on l’usuari ha 
de “buscar” els materials adequats, a diferència del que 
ha hagut de fer per als tancaments verticals, que hauria 
resolt a partir d’aquells materials (palets, somiers, mòduls 
de planxa grecada o d’uralita, portes velles que acabaran 
convertint-se en finestres abatibles...) que ha anat trobant 
i recollint a les deixalleries. Un tros de lona d’una certa 
extensió li servirà per fer-ne una coberta lleugera, però 
sap que no li funcionarà com a sostre de la dependència 
principal i, aleshores, s’inventa una porxada anterior on 
tombar-se a prendre el sol sota el tendal.
Les lones defineixen una coberta tensil traccionada, que 
presenta molts problemes a l’hora d’evitar grans deforma-
cions en dies de pluja o vent; com que aquests problemes 
no es poden resoldre sempre de manera adequada, es fa 
necessària una reconstrucció permanent. Pensant-hi una 
mica, es veu que ofereix un millor rendiment la utilització 
d’una coberta formada per planxes grecades o de fibroci-
ment suportades per barres entramades, confeccionades 
amb taulons de fusta, petits perfils laminats, branques d’ar-
bre o, fins i tot, canyes gruixudes o rodons corrugats. De 
tots aquests tipus de coberta n’hem trobat, a la col·lecció, 
i cal pensar que la decisió d’usar uns materials o uns al-
tres dependrà més d’un bon nombre de circumstàncies 
lligades a cada moment concret de la construcció que no 
d’un desig previ d’obtenir solucions ideals. En tot cas, però, 
aquella segona és una opció vàlida també per fer la cober-
tura de la peça principal, i no són rares les barraques en 
què aquesta solució és emprada amb una certa elegància.
Un dels aspectes més singulars d’aquestes construccions 
rau sovint en l’enginyosa manera de posar en relació ele-
ments o peces de deixalla que mai no han tingut cap rela-
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Les lones i els tendals 
són un bon recurs per 
afegir una agradable 
porxada a la barraca. 
Canvases and 
awnings are a 
good resource for 
adding a pleasant 
porch to the hut.
Las lonas y los toldos 
son un buen recurso 

















formas que más tarde se encajarían allí. Esta 
estructura metálica ya se traía hecha con la 
intención de que sirviera de soporte de las 
vigas-pasadera de madera que definían el 
camino para llegar a una plataforma frontal 
un poco más ancha, con espacio para que 
se sentaran un par de pescadores. Las vigas 
podían tener varios tramos y habitualmente 
se planteaban con continuidad. Normalmen-
te el atractivo conjunto se pintaba y balizaba 
con cierta gracia formal, recurriéndose a 
menudo a vivos colores y a despieces de las 
pasaderas bastante cuidados.
Lamentablemente, todo este mundo forma 
ya parte del pasado y no quedan sino sus 
restos. Las actuales construcciones portua-
rias lo están acabando de destruir, pero sería 
saludable que, como mínimo, pudiésemos 
preservar su recuerdo.
Bastante distinto es el caso de las casetas de 
huerto, muy dispersas por el territorio; son 
construcciones que responden a unas necesi-
dades funcionales muy diferentes, y supongo 
que algún que otro artículo de esta revista 
debe de explicarlo. Me centraré aquí en un 
aspecto constructivo muy concreto: la defi-
nición del plano de cubierta; es aquí donde 
el usuario tiene que “buscar” los materiales 
adecuados, a diferencia de lo que ha debido 
hacer para los cerramientos verticales, que 
habría resuelto a partir de aquellos materia-
les (palés, somieres, módulos de plancha gre-
cada o de uralita, puertas viejas que acabarán 
convirtiéndose en ventanas abatibles...) que 
ha ido encontrando y recogiendo en verte-
deros o centros de recogida de residuos. Un 
pedazo de lona de cierta extensión le servirá 
para hacer una cubierta ligera, pero también 
sabe que no le funcionará como techo de la 
dependencia principal, y entonces inventa un 
porche anterior donde tumbarse a tomar el 
sol bajo el toldo.
Las lonas definen una cubierta tensil 
traccionada que presenta serios problemas 
a la hora de evitar grandes deformaciones 
en días de lluvia o viento; como estos pro-
blemas no pueden resolverse siempre de la 
forma adecuada, es preciso estar reconstru-
yéndolas continuamente. A poco que uno re-
flexione, enseguida verá que puede obtener 
un mejor rendimiento si utiliza una cubierta 
formada por planchas grecadas o de fibro-
cemento apoyadas en barras entramadas, 
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Unfortunately, however, this whole world 
now forms part of the past and there is 
hardly anything left except for the remains. 
The newer port constructions have ended 
up destroying it, but it would be healthy if, at 
least, we could still preserve the memory.
Rather different is the case of allotment huts, 
scattered all around the territory; these are 
constructions responding to very different 
functional needs, as I assume some other ar-
ticle in this magazine will explain. I will focus, 
however, on a very specific construction as-
pect which is the definition of the roof plane, 
as it is here where the user has to “find” 
suitable materials, unlike the case with the 
vertical walls, which he could have resolved 
using materials (pallets, bed bases, ribbed 
panels or corrugated asbestos cement, old 
doors that end up converted into hinged 
windows, etc.) which he has found and 
collected from tips or scrap yards. A piece of 
canvas of a certain size will serve to make a 
light covering, but he also knows that it will 
not work as a roof for the main room, so then 
he invents a front porch where he can lie 
down and sunbathe under the awning.
The canvases define a taught, tensile cover-
ing that presents many problems when 
trying to avoid major deformation on rainy 
or windy days; these problems cannot 
always be suitably resolved, so a permanent 
reconstruction becomes necessary. Thinking 
about it a little, it can be seen that better 
performance is offered by a roof formed of 
ribbed or fibre-cement panels supported by 
criss-crossed bars made with wooden planks, 
small laminated profiles, tree branches or 
even, thick reeds or corrugated round bars. 
We have found roofs of all these types in the 
collection, and it must be remembered that 
the decision to use one material or another 
will depend more on a large number of cir-
cumstances linked to each specific moment 
of the construction than to any prior desire 
to obtain ideal solutions. In any case, the 
second is also a valid option for the roof of 
the main room, and it is not unusual to find 
huts where this solution is employed with a 
certain elegance.
One of the most unique aspects of these 
constructions is often the ingenious way in 
which elements or pieces of scrap that have 
never had any connection are placed in rela-
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ció entre ells, i dels quals els fabricants inicials segurament 
no haurien imaginat mai l’ús final que aquí se’ls dóna.
M’agradaria acabar aquest text comentant una barraca 
ben curiosa. És, probablement, la més agosarada de totes 
elles. Parteix d’una dependència principal molt vulgar, 
feta amb parets de totxana i sostre amb taulons de fusta 
suportant plaques ondulades de fibrociment, però per da-
munt d’ella apareix una majestuosa segona coberta desen-
ganxada, penjada mitjançant cables de dos llargs pals pre-
fabricats quasi verticals. Semblen pals de telefonia, però 
la pregunta és immediata: què hi fan, aquí i en aquesta 
posició? Tot indica que hi van ser transportats pel barra-
quista amb la finalitat de construir aquesta marquesina 
tan singular. Seguint amb el raonament, semblaria, però, 
que els components horitzontals dels fils de suspensió no 
estarien equilibrats i el conjunt es deformaria en excés. 
El darrer pas devia ser la col·locació d’aquest sorprenent 
puntal frontal inclinat, amb un tac de fusta com a fona-
ment i... problema resolt. No sé si això va anar d’aquesta 
manera, però és innegable la gosadia d’una manera de fer 
que supera amb escreix totes les solucions estructurals 
presents a les restants barraques de la col·lecció i que fa 





amb cables introdueix 
una imatge insòlita 
en entrar en relació 
amb una construcció 
inferior d’una 
vulgaritat absoluta.
A surprising canopy 
hung with cables 
introduces a singular 
image as it enters 





suspendida con cables 
introduce una imagen 
insólita al entrar en 
relación con una 
construcción inferior 
de una vulgaridad 
absoluta.
confeccionadas por maderos, pequeños 
perfiles laminados, ramas de árboles o inclu-
so cañas gruesas o redondos corrugados. En 
la colección hallamos todos estos tipos de 
cubierta, y cabe pensar que la decisión de 
usar unos u otros materiales dependería más 
de las circunstancias de cada momento de la 
construcción que de un deseo previo de ob-
tener soluciones ideales. En cualquier caso, la 
segunda es una opción válida también para 
realizar la cobertura de la pieza principal, y 
no son pocas las casetas que utilizan dicha 
solución con cierta elegancia.
A menudo uno de los aspectos más singu-
lares de estas construcciones se halla en la 
ingeniosa manera que tienen de poner en 
relación elementos o piezas de desecho que 
nunca habían guardado relación alguna en-
tre sí, y cuyo destino final difícilmente habría 
sido concebido por sus fabricantes iniciales.
Me gustaría terminar este texto comentando 
una caseta la mar de curiosa. Probablemente 
sea la más atrevida de todas. Parte de una 
dependencia principal muy vulgar, hecha de 
paredes de ladrillo hueco y techo de tablas 
de madera que soportan placas onduladas de 
fibrocemento, pero encima de la dependen-
cia aparece una majestuosa segunda cubierta 
despegada, colgada por cables de dos largos 
postes prefabricados casi verticales. Parecen 
postes de teléfono, pero la pregunta surge 
espontáneamente: ¿qué hacen estos postes 
aquí y en esta posición? Todo indica que el 
dueño de la caseta los transportó hasta aquí 
con la finalidad de construir tan singular 
marquesina. Siguiendo el razonamiento, 
parecería que los componentes horizontales 
de los cables de suspensión no estarían equili-
brados y el conjunto se deformaría en exceso. 
El último paso debió ser la colocación de este 
sorprendente puntal frontal inclinado, con un 
taco de madera como cimiento... y ¡problema 
resuelto! No sé si la cosa funcionó así, pero 
es innegable el atrevimiento de una forma 
de hacer que supera con creces todas las 
soluciones estructurales presentes en el resto 
de casetas de la colección, lo que provoca que 
el resultado sea particularmente simpático. s
Robert Brufau 
Traducido por Agnès Ramírez
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tion to each other; rarely would their initial 
makers have imagined the final use that 
would be given to them here.
I would like to finish this article with a 
comment on a very curious hut, probably 
the most daring of them all. It has a very 
commonplace main room, with walls of per-
forated brick, and a roof with wooden planks 
supporting corrugated fibre-cement panels. 
But on top of this, a majestic second uncon-
nected covering appears, hung via cables 
from two long, almost vertical prefabricated 
poles. They look like telephone poles, but the 
question immediately arises: what are they 
doing here and in this position? Everything 
indicates that they were transported there 
by the hut builder with the aim of construct-
ing this unique canopy. Following the same 
reasoning, it would seem, however, that the 
horizontal components of the suspended 
threads would not be balanced and that 
overall it would be deformed to excess. The 
last step must have been the placing of this 
surprising frontal sloping prop, with a block 
of wood as a foundation and... problem sort-
ed! I don’t know if that was how it happened 
but, what is undeniable is the boldness of a 
way of working that beats all the structural 
solutions present in the remaining huts in 
the collection hands down and that makes 
the result particularly endearing. s
Robert Brufau 
Translated by Debbie Smirthwaite
